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 خلص: امل
 ،الادو  المتقدماة المتوسطة قدرتها على المسااممة يات تيقيال التةمياة ااقتصاادية ياتو  المؤسسات الصغيرة أثبتت
 أممهااكبيارة الييا   لاديها صصاا ت تمياماا عام المؤسساات، و اساتراتيييات التةوياا ااقتصااد  أساا  أصابيتو 
ااةت مام عادة متااك  تمةاهاا مام الوصاو   اابتكاار القادرة علاى  اةات ااعماا    أمادايها إلاىلكةهاا ت تاما  يا
الادع  بكا  أةواعاي  ماالت، لهاا  علاى دعمهاا ييماا يصات اابتكاار مام أيا  أم تكاوم قاادرة علاى المةايساة، يتقاد 
ااااا يااات التةمياااة ااقتصاااادية اااةة   مااااد ، بتااار ن لتكاااوم مساااامما ي تهااادذ مااااس الدراساااة إلاااى مارياااة دور يا
ياا قادرة المؤسساات الصاغيرة والمتوساطة علاى اابتكاار ام مااا ااصيار ياتبار  المؤسسات بباتةة يات تتاييا وتا
  ايسية مستدامة والبقاء والةمومكم المؤسسات مم اكتساب مياة تةالتت تااداة 
 متتلة : مؤسسات صغيرة ومتوسطة؛ ابتكار؛ يااةات ااعما ؛الكلمات المفتاحية
Abstract: 
Small and medium enterprises have proved their ability to contribute to economic development in 
developed countries. They have become the most important strategies for economic 
diversification. They have characteristics that distinguish them from big institutions, the most 
important being the ability to innovate. However, they suffer from several problems that prevent 
them from reaching their goals. Business incubators support innovation in order to be 
competitive and provide support of all kinds (financial, material, human) to be an active 
contributor to economic development. The aim of this study is to learn about the role of BATNA 
incubator institutions in promoting and strengthening the capacity of SMEs to innovate because 
the latter is a tool that enables enterprises to acquire a sustainable competitive advantage, survival 
and growth 
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أصبيت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ايد أم  استراتيييات التةوع ااقتصاد  للتصلت مم التباية 
ديد مم الدو  التت تتهد تطورا وةموا اقتصاديا، اللميروقات ولتيقيل الةمو، باد أم أثبتت ةيايها يت ال
ا ر كأيد ماس الدو  تولت لها عةاية صاصة، الصغيرة والمتوسطة مت الاةوام الر يست أصبيت المؤسسات و  والي
لكم طبياة ماس المؤسسات التت  اغلب القرارات السياسية وااقتصادية، وصطط التةمية ااقتصادية واايتماعية 
ا ر يإم أغلبها غير قادرة  تيسد روح المقاولة والمبادرة وريادة ااعما ، وةظرا لهتاتة الواقا ااقتصاد  يت الي
المةايسة الترسة القا مة على أسا  اابتكار والتطوير المستمر،  وموايهةممارسة ةتاطها ت على البدء ي
لهاا صصصت ، التت قد تؤد  بها إلى الفت  والتوقذ عم الةتاط وتوايهها الاديد مم الصاوبات والمتاك 
ا ر    صغيرة والمتوسطةوأيهاة الدع  التت تهدذ إلى تقدي  المساعدة للمؤسسات ال اآللياتم م اديدالالي
ماس اآلليات التت تاطت أممية للمتاريا الصغيرة اابتكارية، ام اابتكار  أم  ااعما ت يااةاتاد  
  يمكم المؤسسات مم اكتساب مياة تةايسية مستدامة والبقاء والةمو الا  مو ااداة والسالح
سسات الصغيرة والمتوسطة مدى مساهمة مشتلة المؤ وعليي يمكم إيياا متكلة الدراسة كااتت:  
 بوالية باتنة في دعم االبتكار لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
ولإليابة علت مدا التساؤ  ت  دراسة يالة متتلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باتةة مم اي  اصتبار  
لدى المؤسسات تساهم مشتلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بباتنة في دعم االبتكار  :الفراية التالية
 الصغيرة والمتوسطة. 
 وتهدذ ماس الدراسة إلى: 
 التارذ على يااةات ااعما  والصدمات التت تقدمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ 
 التارذ على أممية اابتكار بالةسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ 
  والتكةولويية؛التارذ على مساممة يااةات ااعما  يت التةمية ااقتصادية 
 ؛التارذ على دور اليااةات يت تقدي  الدع  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
  تسليط الاوء على دور يااةات ااعما  يت مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التصلت مم
براا كيفية مساممة اليااةات يت تاايا القدرات اابتكارية لدى م الةوع  ااالمتاك  التت تااةت مةها، وا 
 باتةة-مم المؤسسات مم صال  دراسة الصدمات المقدمة لها يت متتلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مدى مساممة متتلة المؤسسات ولقد اعتمد يت ماا البيث على المةهج الوصفت التيليلت لمارية  
بااطالع على الصدمات ، ةالصغيرة والمتوسطة بواية باتةة يت دع  اابتكار لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسط
 ، وباض المرايا ااصرى اات الصلة  التت تقدمها متتلي باتةة
 أوال  حاضنات األعمال
تاتبر يااةات ااعما  أم  آلية أيدثت لدع  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد أثبتت ةياعتها يت 
 الاديد مم دو  الاال  
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   تعريف حاضنات األعمال -0
"مت يامة  واصتلفت التااريذ التت قدمت ليااةات ااعما ، يمكم تاريفها كما يلت:لقد تاددت 
الامم، مؤسسة قا مة  الصدمات والتسهيالت وآليات المساعدة وااستتارة، تويرما ولمريلة ميددة مم متكاملة مم
يذ أعباء مريلة تصف لها صبرتها وعالقاتها للمبادريم الايم يرغبوم بالبدء يت إقامة مؤسسة صغيرة بهدذ
  0ااةطالل"
لدع  اابتكار يت  ماروية : "مةظمات رسميةبأةها كما تاريها الهي ة ااوروبية لألعما  ومراكا اابتكار
والمةفاة الاامة، أةتأت مم  المصليةل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وريا  ااعما ، وتام  مم أي  تيقي
مم صدمات التوييي والدع   يامة تقدي   اإلقلي  أو المةطقة مم ايطرذ ااعوام ااقتصادييم المهميم يت 
وبالتالت المساممة يت تيقيل  اابتكارية، والمتوسطةة المتكام  للمتاريا التت تةفا مم قب  المؤسسات الصغير 
  7واإلقليمية " التةمية الميلية
" لتةمية المؤسسات اليديد كما يلت: يتاتبرما اللبةة ااساسية اليماية اامريكية ليااةات ااعما  أما 
المؤسسات اليديدة مم صال  تاويدم  بيامة مم الموارد وصدمات  يااةات ااعما  تسرع عملية إةتاء وتةمية
بييث  تهدذ يت المقا  ااو  إلى واا المؤسسات الواعدة عةد التصرج مم اليااةة يت بي ة الدع  والمساةدة،
على صلل  ار ماليا، ومستقلة ااتيا  يالمؤسسات التت تةتأ يت اليااةات قادرةتصبح ميمية قادرة على ااستمر 
تسام  يت تاايا الةسيج ااقتصاد  على المستوى و  ااساسية، تسويل التكةولوييات اليديدةو يرت عم  
ما توير  لها يرصة ااستفادة مم ااستتارات والتوييهات  وعادة الميلت والدولت على يد سواء، وتتيح
ةاسبة بصيغ تأيير مال مة، وتوير لها صدمات ومادات متتركة م اليااةات للمؤسسات الميتاةة أماكم
 0وتساعدما يت اليصو  على ااموا  الالامة لتطوير المؤسسات " وصدمات الدع  التكةولويت
واستقال   إم يااةات ااعما  مت عبارة عم مي ة أو مةظمة عامة أو صاصة، لها تصصية قاةوةية 
ماةو  تام  على تقدي  الدع  اصياب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصياب اايكار اابتكارية مم أي  
البقاء والةمو واكتساب مياة تةايسية مستدامة، واكتساب القدرة على موايهة التيديات التت توايهها يت المييط 
مية ااقتصادية المةتودة، ويت تقدي  الدع  المتمث  يت الصاريت الا  تام  ييي، وتيالها تسام  يت تيقيل التة
المساعدات المالية، تقدي  ااستتارات، تويير أماكم ومقرات وربطها باايهاة البةكية التت تقد  لها الموارد 
 المالية، وتقدي  دورات تكويةية يت المياات التت تتميا بالااذ ييها   تسيير، تسويل، تدريبن 
استغال  قدراتها وتوييهها، وتسهي  يصولها على و  قدمي لها مو دع  قدرتها على اابتكارلكم أم  ما ت 
  المالومات والموارد والمساةدة لتيسيد أيكراما اابتكارية على أرض الواقا 
   نشأة وتطور حاضنات األعمال  -7
تاود بدايات ظهور يااةات ااعما  إلى الوايات المتيدة اامريكية، ييث ظهرت لألو  مرة يت 
ن، والك عةدما قامت عا لة بتيوي  مقر تركتها التت Bataviaبالمركا الصةاعت" بتاييا"   0191ةيورورك سةة 
مة متروع، ما تويير الةصا ح توقفت عم الام  إلى مركا لألعما  يت  تأيير ويداتي لأليراد الراغبيم يت إقا
وااستتارات له ، واقت ماس الفكرة ةيايا كبيرا صاصة وأم ماا المبةى كام يقا يت مةطقة أعما  ةتطة ث  
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تيولت ماس الفكرة ييما باد إلى ما يارذ بيااةة وتصريت مةي اآلاذ مم المؤسسات الصغيرة 
أةتأت اليماية  0109صرى وبدؤوا بتقليدم ، ويت سةة وأعيب بهاس الفكرة الاديد مم التركات اا4والمتوسطة 
مم أي  الام  على تةظي  ماس اليااةات على المستوى الدولت يإم أو   NBIAاامريكية ليااةات ااعما  
، ويت الصيم بدأ ظهورما مم صال  البرةامج الصيةت لليااةات، 0107يااةة ت  إةتاؤما يت اليابام سةة 
يااةة  4888يتياوا أم عدد اليااةات على مستوى الاال  7880لصادر عم سةة ا NBIAوتتير إيصا يات
ويرةسا وألماةيا  وقد مر تبلور مفهو  ودور  يت ك  مم المملكة المتيدة 7888أمريكية و 0888مؤسسات، مةها 
 :9اليااةات مم صال  بالمراي  التالية
 المتيدة اامريكية والتت امتدت مةا السبايةات يتى : وتمث  التطور الر يست يت الوايات المرحلة األولى
مةتصذ التسايةات مم القرم الماات، وتميات اليااةات يت ماس المريلة بتادد الغرض، أ  يااةات 
 متاددة ااغراض، وارتباطها بالياماة ومراكا البيوث اليكومية أو ما يسمى بتسهي  البيوث الصةاعية 
 يلة بترسخ قو  ليااةات ااعما  المتصصصة يت الوايات المتيدة : وتميات المر المرحلة الثانية
اامريكية، وظهرت اليااةات التقةية كةوع يديد يت عدة دو  مةها الةمسا، السويد، الصيم وكةدا، وركات 
 على المؤسسات اات ااسا  التقةت 
 ،dot.comيااةات ت أولغاية اآلم، باد أم ظهرت ااةترةي 0111المريلة الثالثة: وامتدت مم أواصر 
ام الماتادة باستثةاء  الموقا الماد  الا  يتوير يت أةواع  ويودويقو  ماا الةوع على تقدي  يميا صدمات اايت
 يواح مراي  التطور التاريصت لةتأة يااةات ااعما : أصرى مم اليااةات والتك  اآلتت
 التطور التاريخي لحاضنات األعمال: (15)شكل رقم 
Resource: European Commission Enterprise Directorate-General, Final Report-part01, Benchmarking of 
Business Incubators, 2002, Centre for Strategy and Evaluation Services, p: 03. 
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ى مم صال  التك  ةاليظ أم يااةات ااعما  تطورت مم ميموعة مم التيماات الصةاعية إل 
وتغير ايتيايات  يدا ل علمية، ث  لتصبح يااةات متاددة التصصصات وااةواع، وماا التطور ياود إلى تطور
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 أنواع حاضنات األعمال   -0
ااعما  يت تيديد أةواعها، ولكم ااغلبية تتفل وتتبةت  اصتلذ البايثوم والمهتموم بدراسة يااةات 
 التصةيذ التالت:
 :ويا  ااةواع اآلتية: التصنيف األول  0
  :تقد  الدع  للمؤسسات الصغيرة التت يكومتقو  بيااةات اليي  ااو   يااةات التقاةة ااساسيةن 
 المقومات يات التت تفول ميموعرأ  الما  ااكبر لمةتياتها مو المارية مث : اليواسيب، أ  المةت
التقةية الداصلة يت صةاعتها تكاليذ المواد ااولية واليد الااملة، وتكوم ماس اليااةات اات عالقة 
  وطيدة بالياماات وماامد اابياث والدراسات
  وتا  المؤسسات الصغيرة الاراعية، الصةاعية  ؛الثاةت: أ  اات القاعدة التقليدية يااةات اليي
وتدع  مم طرذ مراكا اابياث وترتبط ارتباطا وثيقا ، والغاا ية، والصةاعات اليدوية والميكاةيكية
  باليماعات الميلية مث  الغرذ التيارية والصةاعية
 ااستتارية وتقد  الصدمات المتصصصة كالدورات الفةيةيدن: يااةات اليي  الثالث  مراكا التيد 
اية إلى صدمات صاصة   6إ
 7يويد ييي الاديد مم الماايير لتصةيذ اليااةات:التصنيف الثاني:  .2
 :)ومت اليااةات التت تتاام  ما المؤسسات الصغيرة  حاضنات المشروعات العامة )غير تكنولوجية
والصةاعة والصدمات، وتام  على تطوير المتاريا الاراعية  اإلةتاجاات التصصصات يت ميا  
 والصةاعات الهةدسية الصفيفة اات المهارات اليريية المتمياة 
 ومت التت تؤس  داص  الياماات ومراكا البيث الالمت وتقد  حاضنات تكنولوجية والحدائق العلمية :
لك مم صال  ااعتماد على اإلمكاةيات ك  الدع  الالمت والتكةولويت إلى متاريا مم أي  ةيايها وا
المادية والبترية للياماات والمتمثلة بالماام  والمصتبرات وااساتاة وساممت ماس اليااةات بتك  كبير 
 يت دع  وتطوير ااقتصاد الوطةت 
 ومت اليااةات التت تركا على التااوم الدولت الالمت والتيار  بيم حاضنات األعمال الدولية :
 يت عدة دو  مم أي  تاايا موقاها مم ااسوال الاالمية  المؤسسات
 لدع  الصدمات كاية وتقد ، الصةاعية المتاريا قرب تقا  التت اليااةات : ومتالحاضنات المفتوحة 
 0 والياماات  المتاريا بيم كوسيط ، وتام بها المييطة المتاريا
 ا وتام ، إبداعية ميددة مياات يت المتصصصة اليااةات : ومتالحاضنات المتخصصة م على ايت
 .وتطبيقاتها المالومات تكةولوييا استصدا  يت اليديدة اايكار
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 :يااةات تقد  ك  صدمات الدع  عبر ااةترةيت ماعدا تويير الاقار، وتوير  متاليااةات اايترااية
ايد الياية إليها ما تسارع التطور  تبكات الدع  وصدمات التوييي والتسويل وتصمي  المواقا وغيرما، وتت
  1التكةولويت 
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 مم الصدمات المترابطة والمتكاملة، تتمث  يت ما يلت: يامةتقد  يااةات ااعما   
 وتتم  ماس الصدمات يت دراسات اليدوى ااقتصادية، وتةفيا استتارات الخدمات االستشارية :
 اليودة التاملة، وااستتارات القاةوةية، التسويقية، والمالية ودراسات السول؛
 لاةاصر اإلدارية الالامة على الصدمات : ييث تقو  بتدريب اخدمات المعلوماتية والسكرتارية
اية إلى صدمات الهاتذ والفاك  وااةترةيت والصدمات المكتبية بصفة عامة؛  08الياسوبية، إ
 تقو  اليااةات بتقدي  صدمات التدريب المصتلفة  مهارات اإلدارة خدمات تنمية الموارد البشرية :
 وية المهارات بصفة عامةن والتسيير، الةقاش، عقد اايتماعات واا الصطط، وتق
 تقو  اليااةات بتويير أماكم مةاسبة ومكاتب ميهاة بك  متطلبات ااتصا  خدمات اإليواء :
ااساسية: ماتذ، ياك ، وقاعات ميهاة للارض، وتويير أماكم للتصايم المؤقت ومرايل لالستال  
ت تةتسب لها، مقاب  مبالغ والتسلي  والتيم ولتلبية ايتيايات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الت
مالية صغيرة ةسبيا تدياها المؤسسات مما يقل  مم اايتيايات لالقتراض صاصة يت مريلتها ااولى 
 مم إةتا ها 
 لمساعدة المؤسسات المةتسبة لها تقو  بتسهي  وصولها إلى مصادر التموي ، والك خدمات التمويل :
يم، كما أةها تام  على إقامة ةدوات لالستثمار بإعداد صطط الام  الالامة لالتصا  بالمستثمر 
تستقطب مم صالما المستثمريم الراغبيم بتموي  المؤسسات الصغيرة ب  ويمكم لليااةات ةفسها 
المتاركة ييال ملكية ماس المؤسسات، مويرة بالك لها مصادر مستقبلية، كما يمكم للمؤسسات 
مم التقةية المرتبطة بالياماات ومراكا البيث الصغيرة والمتوسطة ااةتساب لليااةة لالستفادة 
واليصو  على التموي  الالا  لها بمويب ترتيبات تتارك ييها ماس الياماات يت ملكية ماس 
 المؤسسات، مقاب  يقول الملكية الفكرية والصةاعية؛
  تيتاج المةتآت المةتسبة لليااةات إلى صدمات قاةوةية مرتبطة بأمور :القانونيةالخدمات 
 عديدة, مث  تأسيسها وتسييلها وما يتالل مةها بيماية الملكية الفكرية وبراءات ااصتراعات،
 00 ويمكم لليااةات تصفيض التكاليذ المرتبطة بتويير ماس الصدمات
 تساى خدمات االبتكار والحصول على براءات االختراع وحقوق الملكية الفكرية والصناعية :
ام ال مؤسسات الصغيرة التت لديها أيكار ابتكاريي مهما كام ةوعها، وام اليااةات أساسا إلى ايت
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غالبا تيه  بالقواةيم المتاقلة بيماية يقوقها الفكرية والصةاعية، 
يإم يااةات ااعما  ترايقها يت طريقها لليصو  على براءة ااصتراع واليفاظ على يقوقها يت 
لفكرية، مم صال  تاويدم  بالمالومات الالامة، ومرايقتها يت اليصو  على الملكية الصةاعية وا
 يقوقها 
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مم صال  ما ت  عراي ةيد أم يااةات ااعما  تقد  دعما يت ك  اليواةب التت ته  المؤسسات  
الصغيرة والمتوسطة، والتت إم ل  تتوير لها تكوم سببا يت يتلها وتوقذ ةتاطها، أ  أم ماس اليااةات تسام  
هما كام ةوع الةتاط الا  والبقاء والةمو للمؤسسات المةتسبة لها م الةياحبتك  ياا  يت دع  وايادة يرصة 
تقو  بي، علما أم أغلب اليااةات المتوايدة يت ك  الدو  تقد  ةف  الصدمات تقريبا، ما مراعاة تصصت 
عملها، وتاد الدو  ااوروبية مت أكثر الدو  التت امتمت بيااةات ااعما  إدراكا مةها للدور  اليااةة وميا 
ا لدورما التةمو  يت تيقيل التةمية ااقتصادية،دع  قطاع المؤسسات الصغيرة و  ااساست يت  المتوسطة، وأي
 واليدو  اآلتت يواح ةتاطات وصدمات يااةات ااعما  ااوروبية 
 الخدمات التي تقدمها حاضنات األعمال األوروبية: (15)جدول رقم
 النسبة العدد نشاطات الحاضنة
 8.4 9 المبياات، التسويل والتوايا 80
 8.6 0 وصدمات ماليةتسيير  87
 00.6 760 اإلةتاج المتطور القا   على التقةية 80
 00.7 790 تقةيات اإلعال  وااتصا  84
 07.7 020 البيث والتطوير 89
 04.7 780 تقةيات المواد الصيداةية 86
ةتاج قا   على المارية 82  00.9 067 مؤسسات اقتصادية يديدة/ تصةيا وا 
 6.0 06 تصةياية أصرى أةتطة 80
 0.0 074 أةتطة صدمات أصرى 81
 1.9 004 تةظي  وتةسيل ياء أو ماظ  الةتاطات 08
 088 0404 المجموع
Resource: European Commission Enterprise Directorate-General, Final Report-part01, Benchmarking of 
Business Incubators, 2002, Centre for Strategy and Evaluation Services, p: 15. 
 ثانيا  الدور االقتصادي حلاضنات األعمال
 صال :تلاب يااةات ااعما  دورا مهما يت تيقيل التةمية ااقتصادية والك مم  
 : إستراتيجية لتحقيق التنمية االقتصادية دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-
استراتيييات التةويا ااقتصاد  وتيقيل التةمية  أيد توالمتوسطة أصبيما أم المؤسسات الصغيرة ب 
 :والك مم صال  يؤد  إلى تيقيل التةمية إةتاءمامساممة يااةات ااعما  يت  مإااقتصادية ي
 ةياح واستمرار المؤسسات  يقد أتارت دراسة أمريكية إا أم مادات :دعم المؤسسات الناشئة والجديدة
بةسبة ةياح واستمرار  مقارةة %00الصغيرة اليديدة المقامة داص  اليااةة وصلت إلى ةسبة 
 المؤسسات التت تةتأ وتام  صارج اليااةة؛
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 تتمكم اليااةات مم تويير بةية تيتية مال مة وتيلب امتما  أصياب  :تشجيع ثقافة االستثمار
 اايكار اابتكارية؛
بإقامة عالقات بيم عمالء اليااةة وعمالء آصريم سواء كاةوا  :نوع من التكامل بين المؤسساتتحقيق -
مم صرييت اليااةة ةفسها، أو مم يااةة أصرى، وتويير صلفية مؤسساتية مغاية للمتاريا الكبيرة القا مة 
  لتكوم كداع  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مم صال  ما تقدمة مم تكويم يت اإلدارة والتسويل، وتقدي   :حتضنةتنمي القدرات التنافسية للمؤسسات الم-
ااستتارات والمالومات يو  ك  ما يتالل بةتاط المؤسسة مما ييالها توايي التطورات والمستيدات اليديثة 
تاتبر ةواة إقليمية وميلية مم صال  الام  على توطيم عدد مم و  وبالتالت تقلي  مم تراسة المةايسة؛
 07وبالتالت تيقيل التةمية الميلية واإلقليمية ، ات اإلةتايية والصدمية وتوييرما يت مةاطل مااولةالمؤسس
تةمت يااةات ااعما  المهارات وروح الام  المقاواتت، : دعم وتنمية الموارد البشرية وخلق فرص العمل-
يؤد  إلى ماا وتقدي  برامج تدريبية متكاملة لهاس المؤسسات، وبالتالت تقلق  مادات يتلها  عم طريل إقامة
مكاةية طالبت مةاصب الام ، سواء كاةت دا مة أو غير دا مة  وام  00صلل مةاصب تغ  مال مة لقدرات وا 
إةتاء   تدعأكبر متك  يوايي الدو  مو عد  القدرة على تويير وصلل مةاصب عم ، ويااةات ااعما  
المؤسسات  وتقد  ك  أةواع الدع  وك  أةواع التكويةات والتدريبات مم أي  امتالك اصياب المؤسسات،
اولة ةتاطه  وماا ياةت ايادة يرت بقاء واستمرار المؤسسة يت  الام  والتوايد والاامليم ييها القدرة على م
 والك ياةت امام تويير مةاصب عم  وتقليت ماد  البطالة 
 الثا  واقع االبتكار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةث
 مفاهيم حول االبتكار  -0
تاددت واصتلفت التااريذ التت أعطيت لالبتكار، ولكم أغلبها تتفل على التفريل بيم اإلبداع واابتكار  
 كالتالت:
بيم  للمةايسة الر يستعملية صلل قيمة يديدة مويهة ةيو المستهلك باعتبارس المصدر ياإلبداع مو: "  
 ويتى التركاء المؤسسات، كما قد يستفيد مم ماس القيمة ك  أطراذ المؤسسة كالاامليم والمسامميم
ا بأةي: " 04اةبااي   09 "يديدة توص  إلى ي  صالل لمتكلة ما أو يكرة"، ويارذ أي
ج مةت م علىسيإدصا  تيأو  ،صةاعة مةتيات أو صدمات يديدة: "مو Schumpeterأما اابتكار يسب  
 مصدر يديدويتح مةفا يديد للتوايا  أ  سول يديدن، واكتتاذ  يديد، إةتاجاستيداث أسلوب أو مويود 
 06" يديد  وصلل تةظي  تيقيلو  للمواد الصا  أو المةتيات ةصذ المصةاة،
مث  يت الماادلة اليديدة، أ  أم اابتكار يت اإلبداعيةإام يإم اابتكار مو تيسيد وتطبيل اايكار  
 االبتكار = إبداع + تنفيذالتالية: 
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 مةاك عدة أسباب تيا  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر ابتكارية مةها:
ااصا بالمبادرة وبمهارات المقاولة يت إم المؤسسة الصغيرة التت تدار مم قب  المقاو  الا  يتمتا بروح -
 ؛تفيت البي ة واكتتاذ الفرت والقدرة على استغاللها
تكوم بسيطة يت تةظيمها وميكلها ومويهة ةيو الةتاط ااساست مةتج يديد أو ميسم، أو صدمة يديدة أو -
ت الصغيرة وبالتالت ميسةةن، يت ييم أم المؤسسات الكبيرة تةتأ وظا ذ ومياكلها أكثر تاقيدا مم المؤسسا
 تتواع يهودما بيةها؛ 
تتميا بالقدرة على التغيير والتيك  ييي ام استثماراتها الميدودة تيا  ااةتقا  إلى أ  ةتاط يديد أو تغيير -
 طريقة التسيير أق  مصاطرة بكثير مقارةة بالمؤسسات الكبيرة؛
آلةية والسرياة يت السول مقارةة بالمؤسسات الكبيرة تكوم أقرب للسول وبالتالت تكوم أكثر اةدمايا بالتغيرات ا-
 التت تبدو أكثر ارتباطا بالماات واستيابة بطي ة للتغييرات وتساى لالستقرار؛
بالبساطة يت مياكلها وتةظيماتها وبالتالت يإم المقاوليم له  القدرة على توليد اايكار والبيث عم  تتميا- 
اايكار اليديدة، على عك  المؤسسات الكبيرة التت لديها يت الغالب مياك  تةظيمية ماقدة وظا ذ متداصلة، 
  02قا أكثر وبالتالت يإم تطبيل وتةفيا اايكار اليديدة يتطلب وقتا أطوا وتةسي
اام  مم ك  ما سبل مو أم ماس المؤسسات أكثر قدرة على استغال  الموارد، ولديها البراعة الميلية  
يت إدصا  المةتيات والصدمات الميلية اليديدة مهما كاةت بسيطة يت سول الام  صاصة يت الدو  الةامية، إا 
ومت تةتأ يت ااص  كتطبيل لمتروع أو مفهو   أةها يت الدو  المتقدمة مت التت تتبةى أغلب اابتكارات
الكلية  سياسات الدولةن وعلى المستوى اليا ت المؤسسات  المستويات لالك ييب الام  على ك ، 00يديد
تاد يااةات ااعما  أم  آلية لدع  اابتكار يت ، و على اابتكارة تاايا القدر ى والمتوسطة بااتهان عل الصغيرة
 وتويرس لها مم دع  ومساةدة  صال  ك  ما تقدميم لمتوسطة مالصغيرة وا المؤسسات
  معوقات االبتكار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة -0
المبتكرة، وأم  ماس  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأما  تويد ميموعة مم ااسباب التت تقذ عا قا  
 :ااسباب
ة وموارد مالي بترية قادرة على اابتكار وسوقا ييدا لتةفيا اابتكار، إلى كفاءات: ييتاج اابتكار التمويل-
، لكم مدة استرياع تكاليفي تكوم طويلة، وتكاليذ اإلةفال على البيث والتطوير 01كبيرة وبي ة مةاسبة للمةايسة
اية إلى التاقيدات المتالقة بالبي ة الص درية و  ارييةوتةفيا اايكار وتطبيقها ييتاج إلى موارد مالية، إ
المةايسة كلها عوام  تتك  صطرا على ماس المؤسسات، وتيتاج إلى موارد مالية كبيرة تفول يت الغالب قدرات 
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
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ةقت المالومات عم مستوى المصاطر المالية وااقتصادية: يريا السبب يت الك إلى إدصا  ابتكارات يديدة -
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أم تل  بها، وتكوم على اطالع تام  عليها؛ بسبب إلى ااسوال يصاب على 
 عد  ويود قاعدة بياةات توير لها دلك
: يالتقةيات اليديثة والمتطورة التت تصلل مةتيات يديدة تكاليف التجهيزات المستعملة في اإلنتاج والبحث-
دصالها يت ماس المؤسسات تكاليفي بامظة وتفول قدرة م  اس المؤسسات؛وا 
: ا تهت  المؤسسات الصغيرة بهاس الوظيفة وا تاطت لها عةاية كايية إما عدم االهتمام بالبحث والتطوير-
ما لتكلفتها الاالية؛  78لغياب ثقاية اابتكار لدى أصيابها الايم ا يهتموم بهاس الوظيفة، وا 
ات اابتكارية بيم ك  المستويات ويؤد  إلى : ااتصا  ياد وظيفة مهمة اةي يسه  اةتقا  المالوماالتصال-
سرعة تةفياما، أما إم كام ااتصا  اايفا وغير يااا وا تاطت لي أ  أممية، يإةي يتيو  إلى عا ل يمةا 
اةتقا  اايكار والمالومات صاصة اابتكارية، وبالتالت تايا يرصة السبل لالبتكار يت تقدي  صدمات 
 يت اإلدارة؛ ومةتيات يديدة أو طرل يديدة
 : وماا يؤد  إلى عد  ويود يرت كبيرة لالبتكار؛ نقص الموارد البشرية وعدم تنوع الكفاءات-
: ااذ التسويل وعد  اامتما  بدراسات السول ياد عا قا ماما يت ك  صعوبة تحديد احتياجات السوق-
السوقية وتيقيل رغبات  مراي  المتروع اابتكار ، والك امميتي يت تيديد تكاليذ المةتج، واليصت
 70المستهلكيم 
 مسامهة حاضنات األعمال يف دعم االبتكار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة  -4
 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مم صال  ما يلت: اابتكارية ةتسام  يااةات ااعما  يت تاايا القدر  
دع  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبطبياتها وصصا صها اابتكارية -
تكوم سباقة لتقدي  مةتيات أوصدمات يديدة، وتقو  اليااةات بتقدي  الدع  وتاايا اابتكار يت المةتج مم 
 صال :
صاصة بالسول والمةايسيم وااساار، تاود المؤسسة بك  المالومات ال :تبةت اايكار اابتكارية اليديدة-
ورغبات المستهلكيم، أ  تكوم بدراسة تقييميي لمارية يدوى ماا المةتج، والترويج لي وتسويقي والبيث عم 
 الف ات التت ييب تقديمي لها؛
ترايل المؤسسات الصغيرة يت عملية اليصو  على يقول الملكية الفكرية الصةاعية وبراءات ااصتراع، -
ات الصغيرة توايي صطر اياع ابتكاراتها وسرقتها مم قب  المؤسسات ااصرى، لالك تقد  لها يالمؤسس
 اليااةات الدع  اآلمم يتى تيص  على يقول الملكية، وترايقها يت ك  المراي  يتى تتمكم مم تسييلي؛
لمتاريا اابتكارية إعطاء المؤسسات الدع  المالت لتيسيد يكرة المةتج على ارض الواقا: إم تطبيل وتةفيا ا-
على أرض الواقا ييتاج إلى موارد مالية كبيرة تتياوا قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، صاصة يت 
بداية ةتاطها، يتقو  اليااةات بتقدي  الدع  المالت اةياا وتةفيا ماس المتاريا مم صال  ربطها بالبةوك 
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طةية للقرض المصغر، ومؤسسات رأ  ما  المصاطرن، أو مم والهي ات التت تقد  لها دعما ماليا  كالوكالة الو 
ام التت تقو  بها اليااةة ةفسها   صال  مداصي  وعوا د اإلييار واايت
 يت  الك مم صال  ما يلت: ،دع  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التت تقد  طريقة إةتاج أو ةظا  تسيير يديد
الصغيرة والمتوسطة المةتسبة لها دورات تدريبية وتكويةية إعطاء المس وليم والاامليم يت المؤسسات   0
عطا ه  القدرة على ممارسة ااسلوب اليديد المبتكر، ومساعدته   مكثفة، يتى تتمكم مم تةمية مهاراته  وا 
يت إعادة ابط الهيك  التةظيمت لهاس المؤسسات ويالي متةاسبا ما أمدايها ويتى تتمكم مم اليايظ 
ةيايي يت او  عليي لتسيير  أما ييما يصت التقةيات اليديدة ييت  تقدي  الدع  مم صال  تدريب القا ميم ا 
طالة عمرما اإلةتايت  يالتدريب ييب أم  على ماس اآلات والتقةيات على كيفية استصدامها وصياةتها، وا 
 يكوم عملية دا مة ومستمرة لتةمية المهارات وصلل وبةاء الكفاءات وااستفادة مةها 
يفة البيث والتطوير: يت أغلب الياات تهم  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وظيفة البيث دع  وظ  7
التطوير، ام أغلب مالكيها تةقصه  المهارات وااساليب لالك، ييااةات ااعما  تولت أممية كبيرة لهاس 
 الوظيفة يتى تترسخ يت ثقاية أصياب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقو  بالك مم صال :
  اامتما  بالياةب البتر  لوظيفة البيث والتطوير: تساعد اليااةات المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة على اصتيار وتوظيذ البايثيم والكفاءات التت تةاسب وظيفة البيث والتطوير، والك مم 
صال  ااستفادة مم مصريات الياماة، وربط المؤسسات بمراكا اابياث والمصابر، لالستفادة مم 
 راته  يت ميا  البيث وتطوير الماارذ والمالومات وتوظيفها يت صالح المؤسسة؛مها
  اامتما  بالياةب المالت لوظيفة البيث والتطوير: أ  تقدي  الدع  المالت للمؤسسات المةتسبة لها
اةياا البيوث والدراسات وتيم  ياء مم تكلفتها التت تتياوا مقدرة المؤسسات الصغيرة، 
ض وتوييهها لدع  ماس الوظيفة، والبيث عم المصادر ااق  تكلفة لتغطية تكاليذ وتصصيت القرو 
البيث والتطوير  كما تساعد يااةات ااعما  المؤسسات يت اليصو  على تموي  الالا  لإلةفال 
على البيث والتطوير، والك مم صال  تسهي  وصولها إلى مصادر التموي  سواء مم يهات 
  و مم صال  التراكة ما مؤسسات أصرى صاصة يكومية  أيهاة دع ن، أ
  ويمكم القو  أم اليااةات تساى إلى إدماج ةتاطات البيث والتطوير لدى المؤسسات التت تةتسب
إلها، واإلدماج يكوم بتثميم ةتا ج ماس اابياث واإلةفال عليها يت ك  مرايلها يتى تتمكم مم 
مكم المؤسسات مم اليصو  على استقالليتها تيسيدما على أرض الواقا، وعملية اإلدماج ماس ت
 ويماية ةتا ج أبياثها وبةاء إستراتييية ابتكاريي تتالء  ما أمدايها وتويهاتها  
  دع  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يت ميا  اابتكار مم صال  عقود واتفاقيات التااوم: يديا
مكاةيات المؤسسات وارتفاع تكاليذ البيث  والتطوير وةق  التكةولوييا والماارذ الةقت يت قدرات وا 
إلى إبرا  اتفاقيات وعقود بيةها وبيم مؤسسات أصرى أو يت ةف  قطاعها، إلةتاء قاعدة مم 
الاالقات واارتباطات بالبيث والتطوير، وتوييد اليهود الهادية إلى اابتكار، واصتصار مدة إةياا 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يكرة ارتباطا متاريا البيث وتيم  متترك للتكاليذ، وبالك تكتسب 
مكاةياتها يت ميا  اابتكار   وعالقات أصرى مم صارج اليااةة تدع  قدراتها وا 
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  المقاولة مم الباطم: يقصد باليصو  على اابتكار مم صال  المقاولة مم الباطم، ليوء اليااةات
يا ت أوكلت لةتاطات البيث إلى ربط المؤسسات المةتسبة لها بمؤسسات أصرى لتقو  بتةفيا 
والتطوير إلى إبرا  اتفاقيات ما مؤسسات أصرى صاريية: وةيد مةها مكاتب الدراسات، مراكا 
 البيث، المؤسسات الصةاعية الاامة أو الصاصة 
  ،المقاولة مم الباطم تصفذ وتي  متكلة ةقت الموارد المالية والقدرات والمهارات البترية المؤملة
لمقاولة يويد يت أغلب دو  الاال ، يفت مؤسسات الوايات المتيدة اامريكية يإم ماا الةوع مم ا
ياءا مهما مةها يتااوم ما الياماات والبايثيم الياماييم، يالمقاولة مم الباطم مهمة إلةتاء 
  77عالقات ما صبراء ومتصصصيم مم مستويات كفاءة عالية
يف دعم االبتكار يف املؤسسات  رابعا  مسامهة حاضنة املؤسسات الصغرية بباتنة
 الصغرية واملتوسطة
للتارذ على مدى مساممة المتتلة يت  -باتةة-والمتوسطة الصغيرةتمت الدراسة يت متتلة المؤسسات  
  7806-7804دع  قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على اابتكار صال  سةوات 
 تعريف ونشأة احلاضنة  -0
 ومرايقة مت عبارة عم مي ة عمومية لدع ، استقبا ، توطيم -مياةة باتةة -المؤسسات المسماة متتلة 
 80/026أسست بمويب المرسو  التةفيا  رق  ت ،مؤسسات تسمح بالمرور مم الفكرة إلى التيسيداللصلل 
 بمويبة تصصية ماةوي ومت مؤسسة عمومية اات طابا صةاعت وتيار  اات" ،08/08/7880يت  المؤرخ
  70 "المؤسسات المتامم القاةوم ااساست لمتات  79/87/7880المؤرخ يت  80/20التةفيا  رق  المرسو  
 ـة املؤسسات خلهام مشتم  -7
 باتةة بالمها  التالية: والمتوسطةتقو  متتلة المؤسسات الصغيرة  
   اايكار تاستقبا ، توييي، توطيم ومرايقة لمدة ميددة للمؤسسات اليديدة وليامل-
  رسا  ، ياك ، طبا وتوايا المراسالت إدارية: صدمات تقدي -
 : تقد  متتلة المؤسسات بباتةة الصدمات اآلتية:المشتلةلخدمات التي تقدمها ا 
: مو عبارة عم تويير مقر إدار  وتيار  لياملت المتاريا والمؤسسات المةتأة يديثا لمدة التوطين  0
  ميددة 
تقدمها المتتلة لياملت المتاريا والمؤسسات المةتأة يديثا وتتمث  : مت ميموعة مم الصدمات المرافقة  7
 يت:
 قب  وباد إةتاء ، المياسبية، التياريةميموعة الةصا ح المقدمة يت المياديم اإلدارية، القاةوةية 
 المؤسسة 
   المراسالت طبا وتواياالتقدي  صدمات  ما مكاتب ميهاة تصرذ أصياب المؤسساتواا تيت   
  المؤسسات على موايهة الاوا ل التت توايهها مساعدة  
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  اقتراح الوسا   الصاصة بترقية ماس المؤسساتو  دراسة  
  اإلعال  صاصة يت المريلة ااولى و  تقدي  دع  يت تقةيات التسيير 
 املوارد البشرية العامخلة مبشتخلة املؤسسات باتنة  -0
المتالقة  والمياسبية القاةوةية ااستتارات مصتلذ تقدي  على تام  متصصصة إدارة قب  مم المتتلة ماس تدار 
اليكومية، وتاتبر الموارد البترية أسا  كفاءة المتتلة  اليهات ما الاالقة واات والمتوسطة الصغيرة بااعما 
 يهت التت تقو  بتقدي  الصدمات الالامة، رغ  الك يإم متتلة باتةة بها عدد قلي  مم اإلطارات وأعوام التةفيا
 غير كايية، ويمكم متاباة الك مم صال  اليدو  الموالت:





 طبيعة العقد الجنس




عقود ما قبل 
 التشغيل
 / 80 / 0 7 80 84 اإلطارات
 /  9 0 4 90 90 أعوان التنفيذ
 / 13 11 12 11 11 11 المجموع
 : مالومات مقدمة مم طرذ المتتلةالمصدر
ويقا لبطاقة  وكالك، للتتغي  ويقا لقاةوم الام  باد المرور على الوكالة الميلية ت عملية التوظيذ تإم  
ارة التت واات تصور عم المةاصب  ماا التصور ، الوايب تغلها يت المتتلةالمةاصب المقدمة مم طرذ الو
، وا يويد على مستوى المتتلة يد عاملة بصيغة عقود ما قب  دا مةبصفة  مةصبا 06المقترح يتم  على 
إطارات يقط غير  80التتغي ، لكم ياليظ قلة عدد مةصب الام  المتاية وقلة اإلطارات الااملة ييها، يويود 
بتك  ييد، وتتمكم مم تغطية ك  وظا فها واستقبا  ك  الوايديم مم أصياب كايت لكت تقو  المتتلة بمهامها 
 المؤسسات والمتاريا اابتكارية  
تطور نشاطات املشتخلة ومسامهتها يف دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل  -4
  7806-7804السنوات 
 الميلية بالماارض المتاركة على مساعدتها صال  مم لألعما  التسويقت الدع  للمتتلة دور مه  يت تقدي  
اية إلى  تقدمها التت والاالقات ااتصاات تبكة صال  مم مةتياتها على تسويل ومساعدتها والدولية، اليااةة، إ
المرايقة ااولية والقيا  بالتدريب والتكويم، ويمكم تقدي  يصيلة ةتاط يااةة المؤسسات صال  يترة الدراسة مم 
 صال  اليدو  ااتت:
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 2151-2151خالل الفترة -باتنة–حصيلة نشاط مشتلة المؤسسات : (13)الجدول رقم 
 % 2151 % 2151 % 2151 البيان
 66.67 004 84.30 000 87.80 002 استقبا  وتوييي
 9.35 06 6.27 04 5.16 00 اإليواء
ةتاء المؤسسةو  المرايقة  8.77 09 6.72 09 4.69 08 ا 
 1.16 87 0.938 87 2.34 89 مصطط أعما    دراسات يدوىن
 2.93 89 0.448 80 00 88 مساعدة يت تسيي  براءة اصتراع
مرايقة ما الماهد الوطةت للملكية 
 الصةاعية والفكرية
88 00 80 1.34 86 3.50 
 8.18 04 00 88 00 88 دورات تدريبية وتكويةية
 00 88 00 88 00 88 التموي 
 511 515 511 223 511 253 المجموع
 : بااعتماد على ةترية مالومات مقدمة مم طرذ متتلة المؤسسات باتةةالمصدر
مم صال  بياةات اليدو  السابل يتاح يليا أم أصياب المؤسسات الصغيرة يتويهوم لليااةة مم  
أي  طلب مالومات عم كيفية إةتاء المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة؛ ييث بلغت الةسبة 
على التوالت  يةاليظ أم ةسبة صدمة  7806-7809-7804  سةوات صال 66.62%،04.08%،02.08%
، وبالتالت تسام  متتلة باتةة يت تقدي  صدمة التوييي ااولىااستقبا  والتوييي مت التت تيت  المرتبة 
وااستتارة اصياب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بةسبة كبيرة، وماا ما يوير لها مارية ييدة لواا 
مؤسسة بلغت ةسبتها  00ت  تقدي  ماس الصدمة لا 7804تليها مباترة صدمة اإليواء يفت سةة المؤسسات ث  
مم إيمالت ااةتطة، ويددت مدة  %1.09مؤسسة وبةسبة 06مم إيمالت ااةتطة المقدمة لترتفا إلى 9.06%
باقيتيم يقد ت   87مكتبا لإلييار، أما المؤسستيم  04أتهر ام اليااةة تيتو  يقط على  6اإليواء بأق  مم 
  7806قبو  طلبه  يت اةتظار تصرج يااةتيم لتيص  على إيواء لديها يت سةة 
وبالتالت تسام  متتلة باتةة يت تقدي  صدمة اإليواء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يسب اإلمكاةات  
 المتويرة لديها  
ايقة مؤسسات قا مة يتى تتمكم مم ويت المرتبة الثالثة تأتت صدمات المرايقة واإلةتاء سواء كاةت مر  
اعها، أو تبةت أيكار يديدة  ةيو تيسديها يت أرض الواقا  وماس الصدمة متويرة يت  والساتتيسيم أو
اليااةة ومت تتهد ةموا وتطورا مم سةة إلى أصرى، وبالتالت تقد  اليااةة صدمة المرايقة للاديد مم 
ذ يقط، وماا يد  على بداية ةمو وعت أصياب المؤسسات المؤسسات سواء اةتسبوا لها أو عم طريل الهات
والمقاوليم اليدد بأممية اليااةات يت مرايقته  ومساعدته  على الةياح وااستمرار وبالتالت تسام  متتلة باتةة 
 لكم بةسب ا يلة   يت تقدي  صدمة المرايقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الميتاةة
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ا  اليااةة بايدة ك  الباد عم اامداذ المةتظرة مةها، إا ل  أما ما يصت صدمات دع  اابتك ار يال ت
مم أي  تسيي  الاالمة التيارية واليصو  على  7809مؤسسات سةة  84تتمكم اليااةة إا مم مرايقة 
يكاةت  7806مم إيمالت ك  الصدمات المقدمة أما سةة  %0.20براءة اصتراع باسمها، ويمث  الك ما ةسبتي 
مؤسسة استفادت وتاد ماس الةسب مصيبة لآلما   00مم إيمالت ااةتطة يهةاك  %6.40ا تتياوا  الةسبة
وبايدة يدا عم مامو مةتظر مةها، والسبب ااساست يت الك مو عد  مقدرة اليااةة على تموي  اابتكارات إا 
 يديدة يقتصر دعمها يت المرايقة لليصو  على يقول الملكية الصةاعية أو تسيي  عالمة 
بقوة؛ ييث قامت  7806ول  تقد  اليااةة دورات تكويةية صال  السةوات المااية ولكةها بدأت سةة  
دورة تكويةية اصياب المؤسسات الصغيرة والمسيريم يت ك  المياات: المياسبة والتصريح  04ب 
، وتقو  المتتلة بالمتاركة يت دراسات اليدوى إعدادبالارا ب، اإلدارة، التسويل، التفاوض، إبرا  ااتفاقيات، 
دورات تكويةية وتدريبية، وبالتالت تسام  متتلة باتةة يت تاايا قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 
 دعمها له  يت اليصو  على براءة اصتراع تسيي  الاالمة التيارية   اابتكار مم صال 
المؤسسات يت البيث عم مصدر تموي  وييما يصت صدمات التموي ، يإم دور المتتلة مو مساعدة  
مم صال  اايهاة التت وااتها الدولة لتموي  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كالوكالة الوطةية لدع  تتغي  
التباب والوكالة الوطةت للقرض المصغر، ول  تستفد أ  مؤسسة مم تموي  مم قب  اليااةة، ول  تستفد مم 
ماليا مم صال  عوا د إييارما للميالت التت تويرما لطالبت اإليواء، ولهاا عالقاتها بالبةوك، وا تقد  دعما 
السبب يإم أغلب أصياب المؤسسات ا يرغبوم يت ااةتساب لليااةة ةظرا لاد  ويود التموي ، وبالتالت 
عم ااستفادة مم صدمات اليااةة صاصة المياات  المؤسساتياتبر السبب الر ي  يت عاوذ أصياب 
رية التت تيتاج تمويال يفول قدرة ماس المؤسسات، وبالتالت ا تسام  متتلة باتةة يت تقدي  صدمة التموي  اابتكا
 اصياب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 اخلامتة 
ا ر دورا مهما قت  تقدي  الدع  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويت  تلاب يااةات ااعما  يت الي
بواية باتةة بهاا الدور، وقد يققت ياءا مهما مم  المؤسساتتاايا القدرات اابتكارية لها، وتسام  متتلة 
ا  مةتظرا مةها تيقيل ةتا ج أيا   لكم تبقى تااةت مم باض الصاوبات  اامداذ التت أةتأت مم ايلها، وما
 مم أممها:
عت أصياب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدور وأممية يااةات ااعما ، والصدمات التت عد  و  -
 تقدمها ام أغلب مالكها ا يهتموم بالك أو ا ياريوم ويودما أصال؛
عد  مقدرة اليااةة على تقدي  الدع  المالت الا  ياد عةصرا مهما لدع  اابتكار، وعد  مقدرة المؤسسات  -
 على تيملها؛
 كل ، وويودما يت مكام يصاب التارذ عليي؛ 89قا اليااةة عم المديةة بيوالت باد مو  -
أغلب أصياب المؤسسات الصغيرة يتقربوم لليااةة بهدذ اليصو  على مساعدات مالية، ولي   -
 لمرايقته  يت اةياا متروعه ؛
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لي  يدا مقارةة بمها  إطارات يقط، وماا الادد ق 86قلة اليد الااملة واإلطارات، إا تتواير اليااةة على  -
 اليااةة، إا تيتاج إلى عدد أكبر مم الكفاءات لتةتيط وتفاي  مها  متتلة المؤسسات باتةة؛
باد اليااةة عم الياماات وعد  ارتباطها بأ  مصبر بيث أو مؤسسة ياماية ييالها بايدة عم مارية  -
 التطورات الياصلة؛
ام بسبب قلة اليد -  الااملة اات الكفاءة  طو  يترة ماالية ملفات اايت
 االقتراحات   
اابتكار يت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ييب عليها  دع مهمة بلكت تتمكم اليااةات مم القيا   
 القيا  بما يلت:
ارة الوصية تويير الموارد المالية الالامة لتموي  المتاريا وياملت اايكار اابتكارية  -  على الو
ماات ومصابر البيث لتصفيض تكاليذ البيث والتطوير، وتسهي  عملية تيسيد ارورة ربط اليااةة باليا -
 اابتكارات يت أرض الواقا؛
اإلعالم عم طريل وسا   اإلعال  السماية والبصرية بويود اليااةات والصدمات التت تقدمها، يأغلب  -
 دع  ةتاطه ؛الايم تاريوا وتقدوا إليها صريوا باد  ماريته  المسبقة بويود يااةة ومؤسسة ت
تصصيت صةاديل ومي ات صاصة بدع  المؤسسات اابتكارية اليديدة تكوم مصادرما سواء مم الهي ات  -
الامومية أو وكاات وأيهاة دع  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  كالوكالة الوطةية للقرض المصغرن، أو 
ات لها؛عم طريل عقود التراكة والتااقد ما البةوك والمؤسسات الصاصة ما تقدي    امتيا
  توييي القروض الممةوية إلةتاء المؤسسات ةيو اايكار اابتكارية والفاالة  -
ا ر لكت تدع  عملية اابتكار يت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   - يمكم القو  أم اليااةات يت الي
اير اليهود الفردية  اليااةات يت ما بيةهان واليماعية   الياماات، مصابر البيث،  تيتاج إلت ت
يات الياماة مم الهي ات الاموميةن، واام  مم الك مو ااستفادة مم ةتا ج البيوث يت الياماات ومصر 
 كفاءات بترية 
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